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')  ªZ©« e=e q ;  m N½å XN½ N}W N½ N3NQCWt   q k/N !Nwk q kW
') + P ªZ©« e=e q ;  m N½å XN½ Npd N½ N3NW}  p q k/N wON q k') + b ªZ©«
e=e q ;  m N½å XN½ NWwpN½ N3NW:k /N q k/N :wk q k
') P ªZ©« e=e q ;  m N½å XN½ NpNwkN½ NONw  W q k/N w q kW') b ªZ©«
e=e q ;  m N½å XN½ NWdN½ N3NWk  /N q k/N !NQC q kQC
')
	ªZ©« e=e q ;  m N½å XN½ NWw N½ N3Np"CW  } q k/N !N} q kQC
')ªZ©« e=e q ;  m N½å XN½ NWW N½ N3NQCW   q k/N !N q kW
 ª ;  m   N½ N3NW N q 3N/N N q kW
e uw¶tsqiI/=>|tvoqjoqÁ:uwvxoqyWz  i:|Ry  vC±²y  v f i>oqz}wi  oqyWzy±v f iTdªZ f yWvm}tzs~uP  uvu#xvu  vxo~zt #±  yWj&v f i  uwj	|
sy µ zti:½
     , !  @!  
ho  v!» F y}zxo  i  v f io~ztoqvxo~ush|  yW|uw Wuvy  ®Èy  xsqy µ zti: ° vxy¶i>v f isqoqztiu  uWj	| µ f o~ f vuW¼i:v f iÊy  i:!v
vxy}|Ãuwz  ¶RywvvxyWj dus~rti::»    q»{N½ }KJ:d¼pj uWz  N½ Cw{J:d¼pj{½ e=f o~  uwj	|  ypi:#zywv#|  i:i:z}v-v f isquwvxi  uws
du  oquwvxoqyWzCy±hv f i-m}tzs~uPjy  i:sÈ»puwz  f i:z!i(ovoq¼}oqztij	uvxo~!uwssq	´}rovi=±¯u  ±  y}j v f i>m}tz!squPxsqy µ zti::»
i!i>¹ Wr  i		®¯vyW|{si!±²v(uwz  vyW|  oq  f v ° ½h  yWj e uW¶tsi	-uwz  hoq Wr  i	w»ty}zti-xi:i:v f uv=v f i2%uWz  '	xv  uwvxi! Woiu  i  uwz¼Wo~zt 	uw±²yWssqy µ )=
´}ruwz}vxoqvuwvxoqwi!sqw»' b
 '   % ' P »´}rusqovuvxoqwi:sW»' b
 '   ' P  % »
µ f i  i>uwz]oq Wz  iztywvi:y}j	|u  uw¶tsqi|Ri  ±²y  j	uwz!i:/uWz  v f iTz}rjI¶Ri  y±  o }z  i:ztyWvxiv f i>oqj	|Ry  ª
vuWzi/y±pv f i Wuw|T¶Ri!v µ i!izÊv f i/v µ y(v  uvxi: woqi::½ e=f o~º f y µ hv f iCoqz}vi  i:vhy±tv f ijIrtsqvxo~:usqi  i:|  i:i:z}vuwvxoqyWz
y±=v f iK|  yW|u Wuwvxy  ±²y  jo~zto~joqÁ:uwvxoqyWzh»?uWz  ±¯r  v f i  jy  iW»­v f uvovoqIwi  Ço~j	|y  vuwz}v#vy  i  i:uwi1v f i
zprjI¶Ri  y±ovi  uvxoqyWz µ ov f  i|Ri:!v=vxy m uw(v f i#!uwsi-o~z  i:uWxi!»    q»Gvxyj	uw¼wi>v f iIv  yWzt Wi:vi!Ë*y  v=y}z
v f i#|  y}|u }uvy  uvv f i-sqy µ i:v!uwsiW½h  yWj e uw¶siÆ{uWz  hoq Wr  i:BC uwz  »/yWzti4xi:i:v f uv	v f i ' b »D')
 uWz
 ') + Ãv  uvxi: woqi:u  i uwz¼}o~zt uW±²ywsqsy µ !=
´}ruwz}vxoqvuwvxoqwi!sqw» ')  ] ')!] '),+ b ] ') b
 '),+ P  ' b
 ')	" ') P »´}rusqovuvxoqwi:sW»')	  ')  ] ')!  ' b  '),+ P
 '),+ b ] ') P ] ') b ½||u  i:z}vxsqw»T´pruwz}vovuvxoqwiÃuwz  ´pruwsoqvuwvxoqwi  irtsqv4:uwz  oqu   i:iw½±	yWr  iw» µ ov f v f oq tz}v f i:vxo~
iuWj|si µ f o~ f¾f uw1uÃ|Ry}y 1 i!Éi:!vxoqpov³%!yWz}vxiz}v	uWz  oqzav f i!uwi4y±#Æ f yWv	y}ztsW»v f i´prusqoqvuvoWi i:rtsv=u  i-jy  i-o }zto¹R!uWzWv:½ e=f o~( f y µ v f uwv=ov(o~=us~yo~j	|y  vuwz}v=vxyuwsvi  zuvi-jo~zto~joÁuvxoqyWz µ ov f i:|iv-vxy v f i\|  yW|u Wuwvxy  uWz  µ ov fÀ i|Ri:!v-vxy v f i1vxo~ji  i!Éi:!vxoq}oqv³ uwv-i:uW f !uwsi6'¶rtv!»i  vuo~zts
¶Ri:!uWriÊv f iTyW|tvoqjoqÁ!i  zti:i  u	joqzoqjrj,zprjI¶Ri  yw±ºovi  uvoy}zvxy	¶rtoqs  u!y  ivuw||  yPto~juwvxoqyWz	vy
v f i#io~uwz1yw±v f i>jo~x¹v!»tu#vypyjuwss*zprjI¶Ri  y±oqvxi  uwvxoqyWzuv/iuw f rz  i:   u  iCv f iÊ|Ri  ±²y  j	uwz!i::½hRr  v f i  jy  iw»oqvCxi:i:j	?o~j	|y  vuwz}vvxy-o~z  i:uWxiv f i(z}rjI¶Ri  yw±*oqvxi  uwvxoqyWz µ oqv f	 i:|iv?vxygruw?v f i(:usqi
o~z  i:uWxi!»    q»vxy1o~z  iuwiÊv f i-iËGy  v=yWzKv f i-voqji  iÉivopoqv³\uwv f i#¼}oqztij	uvxo~!o~  i:!ydwi  i  ½F zfhLoq Wr  iTk»yWzti-i!i:v f uv=v f i  ªS;  m\xv  uwvxi: w!uWzztyWvj	uW¼iTv f i-y}|tvxo~joÁ:i  oq Wzto¹R!uWz}vxsq f uwzt Wi
v f i¼}o~zti:j	uwvxo~!y±*v f io~ztoqvxo~us  uwj	|h» f iziv f i  i!i|  iÉRi:vy  ­u  ijoq|ts~uw!i  ½ e=f i±¯uw!vLv f uvs~uPwi  Lu  i
vxoqssGpoqo~¶tsiW»tuwz  v f uvv f i>  oqvxi  oqyWz	o~wi  sy µ uwv/v f iÊy}|tvxo~jIrj{»    q»tv f uwvv f i  uvuIu  i(i!t|squwoqzti  »poq rtiTvyv f i-yWzdxrzvoy}z\yw±­v f i-rxi>y±uj	usqshz}rjI¶Ri  y±L f yWv=uWz  yw±Luwz\oqzovoquwsh Wrti µ f o~ f o~=sqyWi
i:zyWrt  f vxyv f iyws~rtvxoqyWz½ e=f o~ f y µ (v f uvÊv f i©« e=e  f uwzt Wi#y±Crz¼pzty µ z(i:zsqu   Wi:=v f i  y}j	uo~z4y±
uvv  uw!vxoqyWzK±²y  v f i wsqyW¶uwsºjoqzto~jIrj yw±?v f isiuwvª³´pru  i  uvu1jo~x¹v!»Gi!Wi:zK±²y  v f ioqz}Wi  xoqyWzKy±?yWzs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ho }r  i/= hRrtsqsºsy µ ztiu±²vxi  jo~ztoqjoqÁ:uwvxoqyWzK±  y}j v f i  uwj	|\±²y  v f i-xv  uwvxi! Woi %	ª¬©Ç« e=e q ;  m*» '  ª
©« e=e q ;  mG» ' P ªZ©« e=e q ;  m\uwz  ' b ª¬©«
e=e q ;  m*½
ynyô{z!|}	~
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ho }r  i C =h*rtsqs(xsqy µ zti:	ud±²vi  joqzto~joÁuvoy}z6±  yWj v f i  uWj	|6±²y  v f iv  uvxi: woqi: ' b ªZ©«
e=e q ;  mG»
')  ª¬©Ç« e=e q ;  m*» '),+ P ªZ©« e=e q ;  m\uwz  ') + b ª¬©Ç«
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ho }r  i= hRrssCsy µ zi:Êu±²vxi  jo~ztoqjoqÁ:uwvxoqyWzÇ±  y}jv f i  uwj	| ±²y  v f i1xv  uwvxi: woqi: ') P ªZ©« e=e q ;  mG»') b ª¬©Ç«
e=e q ;  m*» ')	ª¬©Ç« e=e q ;  muWz  ')!ªZ©« e=e q ;  mG½
ynyô{z!|}	~
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91% of data explained
ho }r  i\k=VhRrtsqs=xsqy µ zti:Iu±²vxi  jo~ztoqjoqÁ:uwvxoqyWzÀ±  yWjEv f i  uwj	|Ã±²y  v f i4xv  uwvxi: woqi:  ª ;  mÃuwz  ')	ª
©« e=e q ;  mG½
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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 ! 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F !yWzo  i  zty µ v f ioqzovoquws|  yW|uw Wuvy  ®¯y  sy µ zi: ° vxy-¶Riv f i=y}zxvuwz}v µ f o~ f vuW¼i­v f i(y  i:!v­ji:uWz
dus~rtiw»    q»8N½ kJ:d¼pj{½ e=f o~!yWzvuWzWv  y}iztyWvÊ|  i:i:z}v(uWzW{y±?v f iIdu  o~uvxoqyWz=y±?v f im}tzs~uP4jy  i:sÈ»
uwz  f izi	oqvToqT¼}oqzi:j	uvoq:usqsWi  {±¯u  ±  yWjv f imppzs~uPxsqy µ zti::»xi:i.hoq Wr  i	 ®ÈvxyW| sqi±²v-uwz  vxy}| o  f v ° ½e uw¶tsqi#C# f y µ ?v f uv:»}±²y  uwss*©« e=e v  uvxi: woqi::»W´pruWzWvovuvoWi  irsv/u  iztyWvo }zto¹R!uWzWvs  oË*i  iz}v
±  yWjv f yWiy}¶tvuwoqzti  ±  yWjv f i  uWj	|h»¶rtvTv f i  ª ;  m v  uvxi: w4o~-zty µ rzuW¶tsi	vyKi!t|squwoqz v f i  uwvu½ho }r  iT f y µ /v f uv=´pruwsoqvuwvxoqwi  irtsqvu  iTxoq WzoÓ¹R:uwz}vxsq µ y  xiÊv f uWz\v f yWiTyW¶tvuo~zti  ±  y}j v f i  uwj	|
®  i!i:|  iÉRi:vy  u  i-joq|ts~uw!i  ° »¶rtvuwsqy	v f uwv(v f i-©« e=e ±²y  jrts~uvxoqyWzKo~(xvosqsºuW¶tsi-vy\¶rtoqs  u  i:uWxywª
zuW¶tsiÊi:vxo~j	uvxoqyWzy±ºv f iÊsy µ zi: µ f izo~zWWi  vxo~zt #y}ztsI f yWvxvu  vxo~zt -±  yWj v f iÊWi  |Rypy  yWzxvuwz}v
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61% of data explained








































































































































































































































89% of data explained














































































hoq Wr  i#6=hRrssºsqy µ zti:ud±²vxi  joqzto~joÁuvoy}z\±  yWj,v f i#!yWzvuWzWv±²y  usqsxv  uwvxi! Woi!½
ynyô{z!|}	~
OC   & )
xv  uwvxi: w zty  j	usqoÁ:i    ovi  oy}z oqvxi  uwvxoqyWz i!dus~ruwvxoqyWz
%	ªZ©« e=e q ;  m N½   WXN½ NpwWN½ Nd"C /N q k/N } q kQC
'  ªZ©« e=e q ;  m N½   WXN½ Np N½ N3NW} /N q k/N !NW q kW
' P ªZ©« e=e q ;  m N½   WXN½ Npd N½ N C /N q k/N !NQC q k' b ªZ©«
e=e q ;  m N½   WXN½ N W N½ N3N  /N q k/N !Nwk q kQC
')  ªZ©« e=e q ;  m N½   WXN½ Np N½ NW /N q k/N !NW q kQC
') + P ªZ©« e=e q ;  m N½   WXN½ N W  N½ NP /N q k/N w q kW') + b ªZ©«
e=e q ;  m N½   WXN½ NpdwkN½ N3NwkWW  W q k/N 3N q kW
') P ªZ©« e=e q ;  m N½   WXN½ Npd N½ N:kW /N q k/N !NW q kQC') b ªZ©«
e=e q ;  m N½   WXN½ N N½ NONk /N q k/N !NW q kW
')
	ªZ©« e=e q ;  m N½   WXN½ Npd N½ NW /N q k/N !N  q kQC
')ªZ©« e=e q ;  m N½   WXN½ NW }N½ N3NWwW /N q k/N !N  q k
 ª ;  m   N½q/C N q "N N q dkW







F zTv f i/s~uwvºxivoy}zh» Fhf uPWiC f y µ zTv f uwvv f i©« e=e ±²y  jIrts~uvoy}z µ uwºxoq Wzto¹R:uwz}vxsqiztsqu   Woqz =v f i  yWj	uo~z
y±uvxv  uWvoy}z{±²y  v f i wsqyW¶uwsLjo~zto~jIrjyw±/v f isqi:uwvª³´}ru  i:  uwvuKjo~x¹v!»uWz  v f uv:»GuWjyWzt Kv f i µ o  i
du  oi:v³ yw±(|y}oq¶siKyW|tvoqjoqÁ:uvoy}zÀxv  uwvxi: woqi::»­oqv µ uwIoqj	|Ry  vuwz}v#vy |Ri  ±²y  j uWz6usqvxi  zuvxijrtsqvxo~:usqi
joqzoqjoqÁ:uvoy}z µ f oq f |  yw   ioqwi!sq4v  uwzx±²i  Tv f i1iËGy  vT±  y}j·v f iK|  y}|u }uvy  rz¼pzty µ z vxy v f ivxo~ji iÉivxoqpov³4rz¼pzty µ zÇuw(v f i  i:|  ixizWvuvoy}z4y±Cv f i|  yW|uw Wuwvxy  o~  i!¹Rzti  ½(«=rtv!» µ f izxvu  vxo~zt 1±  yWj
uWi  K|Rypy  o~ztoqvxo~us?|  yW|uw Wuwvxy   }rti::»©« e=e o~zWWi  xoqyWz µ uwyWztsq uw¶tsqi#vxy  iydWi  v f ir||i  ±²y}r  v f
y±?v f im}tz!squP{jy  i:sÈ½ e=f iIzitvvxi:|4o~(vy1vxixv(o±/uwz{o~z  i:uWxi-o~z4v f iIuwjyWrzWv=yw±CuPPuwos~uw¶si  uwvu1!uWz
o~j|  ydWi(v f iTo~z}wi  oy}z  irtsqv:½ e=f i>oqzpÉ*rti:z!iÊyw±ºv f i±¯u  ixvuPPuwos~uw¶siÊyËhxi:vo~/sqi!vvy#±¯r  v f i  ixiu   f »
uwz  F vxi:v#o~zÀv f oqxivxoqyWzÃo±uwzÃo~z  iuwi1oqzÀv f i  izov³Ãy±( f ywv#o~IuW¶tsi\vxyo~j	|  ydWi1v f iKoqz}Wi  xoqyWz i:rtsvyW¶tvuo~zti  ±  yWj,v f i#uwji-yWzxvuwz}vyw±LduwsqrtigN½ k	J:d¼pj µ oqv f v f iB')
	ªZ©« e=e q ;  m\xv  uwvxi: ww½ho }r  i> f y µ !uWzy±­v f iTsiuwvª³´pru  i/  oqvxi  oqyWzh»}±²y  ¶yWv f ;  m1uWz  ©« e=e ±²y  jIrsquwvxoqyWz:»Wy}z
v f i/v  o~uwzt Wsi?o~z-v f i/|uwi 	$kLyw±tjypywv f ¶uw¼}   yWrz  sqy µ zti:xi µ f o~ f wi  vxo~iºu  i?v f i/v  rti|  y}|u }uvy 
®¯o~z	v f i±²y  i!   yWrz  ° »wv f i  uwj	|K®¯y}zv f i(sqi±²vCo~zv f iÊ¶uw¼}   yWrz  ° uwz  v f iy}zxvuwz}v®¯y}zv f i  o  f vLo~z	v f i
¶uW¼W   y}rz  ° ½ e=f ixi	!uwzÊsqypyW¼uwso~¼i±²y  uwssCzprj¶i  Tyw± f ywv!=Êv f if;  mÇ  ovi  oy}zÇuws µ uPtÊ|  i:i:z}v
u{syt:usCj	udto~jIrj¸¶Ri!v µ i!izÆv f i1y}zvuwz}v-uwz  v f i1v  rti|  yW|uw Wuwvxy  uwz  o~-us~jyWvÊÉ*uv-¶i:v µ i:i:zÆv f i uwj	|KuWz  v f iyWzxvuwz}v!»uWz  v f i-©« e=e   ovi  oy}zKuws µ uPt|  ixiz}v=u1zto~i-dusqsqi!\ Wywo~zt   y µ z{vxy1v f i
v  rti1|  yW|uw Wuwvxy  ½ e=f r:»ºuwz oqz  i:uwiy±v f i1zprjI¶Ri  yw± f ywv  y}i-ztywv- f uWzt wiv f i	¶Ri f uP}oqy  yw±v f i
  oqvxi  oqyWz	yWz	v f o~|u  voq:rts~u  v  o~uwz wsqiw½±ºyWr  iw»Wv f ixi>:uwz/yWztsq WoWiu#Wi  zu  y µ o  iu-y±v f i(±¯rss
r  ±¯uWi#o~z 	®  o~jizoy}z k/Nwk/N ° y  i:wiz4oqz 	 k ®  oqjizxoqyWz6:w ° »*uwz  jo~ztoqjoqÁ:uwvxoqyWz y}z4v f iv  oquWzt wsqi
µ yWrts  ztywv#¶Riwi    o  :rtsv:»?¶rtv#v f oq µ y}rts  r||RyWi1v f uv#y}ztius  iu   ¼}zy µ Tv f i\yws~rtvoy}zÆuW-v f i
v  rti-|  yW|uw Wuwvxy  o~(uwi  vxi!\y±Lv f i  yWj	uo~zh½e uw¶tsqiI\ f y µ Êxoq Wzto¹R:uwz}v(o~j|  ydWi:ji:z}v(o~z v f i´pruwz}vovuvxoqwi  irsv=±²y  v f iI©« e=e ±²y  jIrsquwvxoqyWz
us  i:u   µ oqv f v f i>ªZ f ywvxi:v!»uWz  r|Kvxy	w y±­v f i  uvu:uwz\¶RiTi|ts~uo~zti  µ ov f v f iTkª³ f ywvxi:v!½ >z
v f i-ywv f i =f uWz  »v f i.;  m1±²y  jIrts~uvoy}zKi!ij	vxy1¶i f r  v(¶}v f oq=o~z  iuwiÊo~z{v f i#zprj¶i  y± f yWv:½
>ruwsoqvuwvxoqwi!sqw»3hLoq Wr  i>> f y µ ?v f uv/v f i=¹  vCv f i:i(squPWi  ?u  i(zty µ us~jy}xv|i  ±²ivxsq  iydwi  i  uWz 
v f uvuxoq WzoÓ¹R:uwz}vCo~j	|  ydWi:ji:z}vCyt:!r   µ oqv f v f i>kª³ f ywvCi!v/±²y  µ f oq f v f i±²yWr  v f s~uPwi  uw||iu  !½>z









ho }r  i# =mp:uwz{y±v f i.;  m{uwz  ©Ç« e=e   oqvxi  oqyWzy}zKv f i#v  o~uwzt WsiyWoqzto~zt 1v f i#v  rti#|  yW|u Wuwvxy  »pv f i uwj	|K|  y}|u }uvxy  uWz  v f i#!yWzvuWzWv=|  yW|u Wuwvxy  ±²y  v f iIdªZ f ywv:»dª³ f ywv!» Cª³ f yWvuWz  k!ªZ f ywvi!v:½
 f ywv v  uvi! W zty  j	usqoqÁ!i    ovi  oy}z ovi  uvxoqyWz i!dus~ruwvxoqyWz
  ªS;  m   N½P3C N q "N N q dk}
')
	ªZ©« e=e q ;  m N½   WN½ Npd N½ Nw 3N q k/N !N  q kQC
  ªS;  m   N½ Cw N q 3N/N N q kp
')
	ªZ©« e=e q ;  m N½  k}N½ N}  N½ N/Nw3NW 3N q k/N w q kQCCt  ªS;  m   N½ CWW N q 3N/N N q W3N
')
	ªZ©« e=e q ;  m N½ :kN½ Nwk} N½ N/N/C"Nwk 3N q k/N w q kQC
k  ªS;  m   N½ CW3C N q 3N/N N q k}
')
	ªZ©« e=e q ;  m N½ W N½ NwkWwkN½ N/N:W 3N q k/N wON q kwk
e uw¶tsqi\ = >|tvxo~joÁuvoy}z  i:|Ry  v-±²y  v f io~z}wi  oy}zÇyw±v f i{m}tz!squP  uvuvu  vxo~zt 4±  yWj v f iKyWzxvuwz}v
sy µ zti:½
ynyô{z!|}	~



























0% of data explained


































































































































96% of data explained
ho }r  i#6={hRrssºsqy µ zti:=ud±²vi  joqzoqjoqÁ:uvoy}zK±  y}j,v f i#yWzxvuwz}v±²y  v f i#xv  uwvxi: wG')
	ªZ©« e=e q ;  m






























0% of data explained


































































































































50% of data explained
ho }r  i  =nhRrsssy µ zi:­u±²vxi  jo~zto~joqÁ:uwvxoqyWzI±  y}j v f i=!yWzvuWzWv­±²y  v f i=xv  uwvxi! W  ªS;  m>±²y  v f i(Pª³ f ywv:»
dª³ f ywv:»Ctª³ f ywvuwz  k!ªZ f yWvi!v!½
ynyô{z!|}	~
:   & )
  4'("!24
e=f i-©oq   uvoy}zpªZ«uWxi  eL uPWi!s e oqji®¯©« e=e° uW||  yWuW f ±²y  ±¯rtss µ uPWi±²y  jo~zWWi  xoqyWz{usqsqy µ v f iIjo~ztoÓª
joÁuvoy}zÇyw±v f if;squWoq:us  iuwvªxmp´pru  i:®<;  m °  uvu4jo~x¹v>±¯rzvoy}zÃ¶WÇsyt!uws?vxi f zto~´}ri::» µ ov f yWrv
i:zyWrzWvi  oqz Æ|r  oy}rsyt!uws=jo~zto~j	u»v f yWrt  f v f i4oqz}v  y  r!vxoqyWz6yw±Êv µ yÆzi µ rz¼pzty µ z!=\v f i4|  ywª
|uw Wuvy  µ f o~ f |u  uWji:vxi  oqÁ!i	v f iÇjypywv f ¶uw¼}   yWrz  sy µ zi:1uwz  v f ivxo~ji  iÉivopoqv³ µ f o~ f
|u  uWji:vxi  oqÁ!iv f i f oq  f ª¬±  i:´prti:zy}j	|y}zti:z}vyw±Lv f i#sy µ ztiv f y}rt  f u	jo   uwvxoqyWz{xvi:|h½e uw¼}oqz  u  PuWz}vu WiyWzau f oi  u   f o~!uws  i:|  i:i:z}vuvxoqyWzÃyw±v f i4|  y}|u }uvxy  »Lv f i4¶Ri:vyW|tvoqjoqÁ:uvoy}z
v  uvxi: w1±²y  jo~ztoqjoqÁ!o~zt v f i#sqi:uwvª³´}ru  i:=  oqvxi  oqyWzKoqvxy\uwsvi  zuvi#jo~zto~joÁuvxoqyWz  rz µ ov f  i|Ri:!v
vxyv f i>|  yW|u Wuwvxy  uwz  v f i>vxo~ji  iÉRi:vopoqv³1uwz  vyv  uWzx±²i  v f i>iËGy  vC±  yWjv f i±²y  ji  vyIv f iÊs~uvvxi 
uwv f i  i:|  i:i:z}vuwvxoqyWz\y±­v f i#|  yW|uw Wuwvxy  o~  i!¹Rzti  ½e=f o~­uwssqy µ hvyo~zWWi  v­u(tz}v f i:vxo~/sy µ zti­jy  i!s µ ov f s~uvxi  uwswdu  o~uvxoqyWzh±  yWjuy}zvuwz}v   u  oqi:z}v
o~ztovoquws }rti: µ ov f yWztsqT f yWv? Wuv f i  :»wuwz  ±  yWj&u-yWzxvuwz}v?oqzovoquws Wrti µ ov f kR( f ywv? Wuwv f i  :» µ f oqsqi






?Ó	A½$; f uPwiz}v!»Lh½$;siji:z}v!»tuwz  m*½ y}ji!Áw½rvxyWj	uwvxo~  i:vxi  jo~zuvoy}z\yw±ºwi:sytoqvxoqi:po~ujoq   uvoy}zpª
¶uwi  v  uPwi:svoqji µ uPwi!±²y  jÄo~z}wi  oy}zG=u>xtz}v f i:vxo~  uvuÊiuWj|siW½ F z 
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3+) »|uw wi:>WPd*W  /C»wkR½
? C A½n; f uPwizWv:»$h½n;si:ji:z}v:»*uWz  m*½ yWji:Áw½©Ço   uwvxoqyWzpªZ«=uwi  e= uPWi!s e oqji µ uPwi!±²y  j,o~z}wi  oy}z4y±C > o~j|si=v  rvr  i)=­v f im}tz!squPjy  i:sÈ½ e i f zto~!uws  i:|Ry  vCW"NQCt» F z  oqu»  yt!´prtizy}r  v!»"h  uWziW»
:W ½
? A½; f uPwizWv:»/h½ ;si:ji:z}v!»puwz  m*½ yWji!ÁW½©oq   uvoy}zpªZ¶uwi  v  uPwi:svoqji µ uPwi!±²y  jo~z}wi  oy}z	y± C >
xo~j	|tsqiTv  r!vr  i:!=v f iIm}tz!squP\jy  i:sÈ½ e i f zto~!uws  i|y  v:»m F Ê©Ç ;yWzy  vxo~rj{» F z  oqu»  yt!´prti:ztª
y}r  v:»6h  uwz!iw»hw ½LÊzzprus  i:|Ry  v!½
? k"A ½ ª #½ > i  ypi:¼*»!½; f uPWi:z}v!»Puwz   ½ ª¬Ê½  sqi:oÓh½w©Ço   uwvxoqyWzT¶uwi  v  uPwi!swvxo~jiuwz  squPWi  v  oq||toqz 
±²y  o~z}wi  oy}zy±"#  xi:oqjoq:!½ F z#%$ &	#$5&$<) "    2 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3+)% »hwpp½
?  A)(½ ªS;Ê½Êoqsq¶Ri  vuWz  ;Ê½  i:j	u  i f us¬½4m}y}ji\zprji  oq:usCi!t|Ri  o~jiz}v µ oqv f Pu  o~uw¶si\vxy  uw wi1´pruwoª
zti µ vyWz4usq wy  oqv f j:½  W"  41234 .L2 »Rk}®È ° = kQN}*}kW}t» W½
? A : ½ : ½tm}tji::½ #Êo  f ±  i:´prti:zuWxtj	|tvywvxo~!:»  oÓËGi  i:z}voquwsxijI¶ts~uwziw»puwz  wi!sqytoqv³Iixvoqj	uvoy}zh½ F z
+ &	#$5&$<) "    2 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e=f im}tz!squPKjy  i:so~=u1xtz}v f i:vxo~gC > uWyWrxvoqTjy  i!s¬½ F v=o~(y}j|RyWi  y±L¹WiTzyWz f y  oqÁ!yWz}vusGsquPWi  
sqi:uwzoqzt 4y}z u4pzsqoqzuws±²yws  » µ oqv f u4 f usqsy µ squPWi  j	u  i	y± µ uwvxi  »ºi!i hoq Wr  i1½ e=f i1wi:syt!ov³uWz  izxoqv³  o~xv  o~¶rtvoy}zu  i  i¹*zti  yWzu  ivuWzt Wrsqu     o  y± C"N/N/. C3N3NTi:ss~ µ oqv f uIji: f oqÁ!iyw±­#jo~z
¶Rywv f  o  i:voy}z:½ e=f i1Wi!sqytoqv³r:ioWi!sq vuW¼i:Tv f i1dus~rti:	P"N/N;:p  3N/N;:"Cw3N"N<:P3N3N3N :dk3N3N"NK®¯o~zÃj :d °
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